operette 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette dr. Rényi Aladár - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 24. Telefon siám 545—655. I) bérlet 6, szám.
Debreczen, 1912 október 18-án pénteken:
K is  gróf.
Operett* 3 felvonásban. Ir ta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező : Kassay. Karnagy : Mártonfalvi György.
Személyek:
Agárdi Guidó gróf — — — — — — Kassay Károly
László, f ia — — — — — — — — Falussy István
Manuella — — — — — — — — Csanádi Irma
rd Dorothy 
Carter —
Zilahyné S. Vilma 
Csepreghy E. 
Borbély Lili 
















, igazgató - - - - -  
önkéntes — — — — — •
yi, nyári riporter — — —
 ez, bankhivatalnok — — —
Itatós, szinész -  — — — -  — -  Perényi József
Egressi, szinész— — — — — — — Arday Árpád
Kocsonya, nevelő — — — — — — L. Farkas Pál
Pók, zeneszerző— — Kállay Károly
Salsó Béla I , . ... — — — — Nagy Zsuzsa
Tarjáni Viola | s i^aw§ir *^c — — — — Szalai Erzsi _
Színészek, színésznők, a Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik: az I. felvonás egy vidéki város nyáii kerthelyiségben, a II. felvonás













Inas — — — — — — — — — Ferenczi L.
Ügyelő — — — — — — — — Lángh Lajos
Szerecsen inas — — — — — — — Vajda András
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20fill Föld- neiyaraK . szinti és 1 emeleti kispáholy 11 K 20 fill. I I .  emeleti páholy 7 K 70 fiU. Támlásszék 
I-V II  sor 3 K  10 fiU Tám láizék V I I I -X U . sor 2 K 60 fill. Támlásszék X II I -X V II . ^  2 001111. 
Erkélvülés I sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Állóhely 84 fill. Tanuló- es katona-jegy 64 fill Karzat­
jegy í. sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Szmész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik.
Kezdete este 7 \  órakor, vége lOóraután.







VaaámaD délután. A e B i o n y f a l ó ,  operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.műsor : e a r e d e s ,  é n e k e s \ig jité k . Újdonság. Kis bérlet._____________
Folyó szám 25. Szombaton; október 19-én :
O ) bérlet 6. szám.
Sasfiók
Verses dráma.
ÖebKcxea u .  kir. város könyvnyomda-vállalata. 1912.
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1912
